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Wearing Time: Returns, Recalls, Renewals, 
co-curated by Tom Gunning and Marketa 
<OSPYV]HPZHMV\YKH`ÄSTMLZ[P]HSL_WSVYPUN
OV^ÄSTHUKMHZOPVU[VNL[OLYL]VRLHUK 
YLÅLJ[VU[OLWHZ[HUKP[ZJVUULJ[PVUZ^P[O
[OLWYLZLU[HUKM\[\YL
;OLKP]LYZLOPZ[VYPJHSHUKJVU[LTWVYHY`
ÄSTZPUJS\KLJVTTLYJPHSJPULTHMLH[\YLZ
KVJ\TLU[HYPLZHY[PZ[Z»ÄSTZUL^ZYLLSP[LTZ
HUKMHZOPVUÄSTZ;OLMLZ[P]HSHZRZ^OH[
concrete manifestations of time fashion and 
clothing enable: What kind of chronologies  
and histories? Origins and memories?  
Echoes and shadows? Projections, visions,  
VYWYLTVUP[PVUZ&
-L^[OPUNZPUKPJH[L[OLWHZ[HZPTTLKPH[LS` 
HZZ[`SLZVMKYLZZ7LYPVKÄSTZHYLVM[LU
referred to as “costume dramas” for this 
YLHZVU(Z^LSSHZKLZPNUH[PUN[OLWHZ[
JSV[OPUNHSZVTHYRZ[OLWLYPVKZHUKZ[HNLZ
VMPUKP]PK\HSSP]LZ5HYYH[P]LZVMHNPUNHUK
YLQ\]LUH[PVUKLWLUKVUJVU]PUJPUNJOHUNLZ
PUMHZOPVUZOHPYHUKTHRL\W;OLVWLUPUNVM
an old closet arouses nostalgia and feelings of 
SVZZMVY[OLIVK`[OH[PUOHIP[LK[OLUV^LTW[`
JSV[OLZ;OLYLPZZVTL[OPUN\UJHUU`HIV\[
rediscovering an old familiar dress and indeed, 
it can awaken ghosts and revenants that return 
[VOH\U[[OLSP]PUN
*SV[OLZJHUHSZVZPNUHSKPќLYLU[[PTLZVMKH`
HUKYP[\HSZ[OH[HJJVTWHU`[OLZL(ZHTHQVY
ZV\YJLVM]PZ\HSZWLJ[HJSL/VSS`^VVKÄSTZPU
the studio era often announced the number 
of costume changes a leading lady would go 
[OYV\NO5V[VUS`JHUKYLZZILJVTLH]LOPJSL
with which to travel through time, is can also 
measure time; it allows us to wear time, even 
HZ[PTL^LHYZ\ZV\[
-YVT[OLLHYSPLZ[[YPJRÄSTZ[V[OLKHUJL
U\TILYZVMJVU[LTWVYHY`)VSS`^VVKÄSTZ
cinema can magically make clothing transform, 
HWWLHYHUKKPZHWWLHY¶I\[HSZVPTWVY[HU[S `
YLHWWLHY-HZOPVUPUÄSTOHZHS^H`ZILLUHU
PTWVY[HU[ZPNUWVZ[PUNKL]PJLKLWSV`LKPU
T\S[PWSL^H`Z![VN\PKL[OL]PL^LY[OYV\NO[PTL"
to confuse, deceive, and disorient; or even to 
KYLZZ[OL^V\UKZVM[PTL
The festival is presented in collaboration 
with Miami International Film Festival, 
Lowe Art Museum, and Lynn and Louis 
Wolfson II Florida Moving Image Archives. 
The screening room is designed by Tui 
Pranich and Tui Lifestyle.
SCHEDULE AT-A-GLANCE 
:JYLLUPUNZHUK[HSRZHYLJVTWSPTLU[HY`HUK[HRL 
WSHJLH[-HZOPVU7YVQLJ[)HS/HYIV\Y:OVWZ3L]LS
-VYX\LZ[PVUZJVU[HJ[PUMV'MHZOPVUWYVQLJ[IOZJVT 
VY
Thursday, January 28
7:00 pm-HZOPVUPZ/PZ[VY`!MLZ[P]HSPU[YVK\J[PVUI`2H[L
:PUJSHPYMVSSV^LKI`HWYVNYHTVMUPULZOVY[Z
8:45 pm Vertigo
Friday, January 29
7:30 pm Om Shanti Om, introduced by  
(U\WHTH2HWZL
Saturday, January 30
1:30 Tony TakitaniPU[YVK\JLKI`2H[L:PUJSHPY
4:30 pm Don’t Look Now
6:45 pm-7;HSRZ-HZOPVU;PTL¶-PST;PTL!MLZ[P]HS
co-curators Tom Gunning and Marketa Uhlirova in 
conversation 
8:15 pm Lola Montes 
Sunday, January 31
2:30 pm My Fancy High Heels
4:00 pm Resurrecting and Re-editing the Cinema Diva: 
festival co-curator Tom Gunning introduces the artist 
ÄSTZRose Hobart and Irma Vep, the Last Breath
5:30 pm Costume Changes: Doll Clothes and  
Grey Gardens
THURSDAY 
JANUARY 28 
7:00 PM
FASHION IS HISTORY 
An introduction to the festival by Kate Sinclair  
is followed by a program of shorts by contemporary 
artists, animators, and image-makers along with 
historical trick and fashion films. 
;VNL[OLY[OLÄSTZPU[OPZWYVNYHTVќLY
JVU[YHZ[PUNWLYZWLJ[P]LZ[OYV\NO^OPJO[V
L_WSVYLMHZOPVU»ZYLSH[PVU[V[OLWHZ[;OLLHYS`
ÄSTZL_LTWSPM`[OL¸MHZOPVUHJYVZZ[OLHNLZ¹
MVYTH[JVTTVUPUZPSLU[JPULTHHYV\UK 
P[ZLSMKLYP]LKMYVT[OLWVW\SHY[OLH[YPJHSMVYT
VM[OLOPZ[VYPJHSWHNLHU[(WLYMLJ[L_J\ZL
[VYLHUPTH[LWPJ[\YLZX\LJVZ[\TLZ[OLZL
[V\YPZ[SPRLL_J\YZPVUZPU[VMHZOPVU»ZI`NVUL
KH`ZWYLZLU[OPZ[VY`HZHOPNOS`JVTWYLZZLK
succession of the most emblematic styles 
HUK[`WPJHSS`LUK^P[OH[YP\TWOHU[¶[OV\NO
ZVTL[PTLZO\TVYV\Z¶HWV[OLVZPZPUTVKLYU
KH`KYLZZ:\JOHSVNPJVM]HSPKH[PUN[OLWYLZLU[
[OYV\NO[OLWHZ[Y\UZ[OYV\NO4HYJLS3»/LYIPLY»Z
WYVTV[PVUHSÄSTDreamed Fashion (La mode 
rêvée)HMHU[HZ`[OH[PTHNPULZJVU[LTWVYHY`
OH\[LJV\[\YLHZHKLZJLUKHU[HUK\WKH[L
VMNSVYPV\ZLPNO[LLU[OJLU[\Y`KYLZZ0M[OLPKLH
VMWYVNYLZZPVU\UKLYSPULZT\JOVM[OLLHYS`
ÄSTZP[PZ[OLULSLNHU[S`KPZTHU[SLKPU3LYULY[
& Sander’s Last Season, a commentary on 
fashion’s merciless quest for newness delivered 
PU[OLK\V»ZJOHYHJ[LYPZ[PJHSS`WP[O`HUKKLHKWHU
Z[`SL)mY[H»ZVanished World of Gloves is a 
WSH`M\SL_JH]H[PVUVMH[^LU[PL[OJLU[\Y`OPZ[VY`
of the world, of cinema, and of gloves that 
LUKZPUH[OYVIIPUNWVZ[HWVJHS`W[PJ^VYSK
(UK1LZZPJH4P[YHUP»ZTraveling Lady combines 
animation with live action to conjure the daring 
ZWPYP[VMQV\YUHSPZ[5LSS`)S `^OV]V`HNLKHYV\UK
the world with little more than her clothes and a 
WV[VMHU[PHNPUNJYLHT
;HSRHUKZOVY[Z!TPU\[LZ
0THNL!;YH]LSSPUN3HK`;OL7LYMLJ[)YHUK 
1LZZPJH4P[YHUP
8:45 PM
Vertigo
Vertigo ranked highest in the latest Sight 
& SoundWVSSVMÄSTZJOVSHYZHUKJYP[PJZ
(S[OV\NOHJYP[PJHSHUKIV_VѝJLÅVW^OLU
YLSLHZLK[OYV\NO[OL`LHYZ/P[JOJVJR»Z
JVTWSL_LYV[PJ[OYPSSLYHIV\[[OLKLH[OVM 
SV]LHUKP[ZWVZZPISLYL[\YUOHZNHPULKHU
LU[OYHSSLKH\KPLUJL1HTLZ:[L^HY[Z[HYZHZ
HYL[PYLKKL[LJ[P]L^OVH[[LTW[Z[VYLMHZOPVU
OPZSVZ[SV]LHZ2PT5V]HRWSH`ZIV[O[OLSV]LY
HUKOLYHWWHYLU[KV\ISL;OLJVTWSL_P[PLZVM
NYHZWPUN[OLPTHNLVM[OLILSV]LK[OLWHPU
VMSVZZHUK[OLWLYPSZVMYLJV]LYPUN[OLWHZ[
through control of costume have never been  
ZVZ[\UUPUNS`]PZ\HSPaLK
<2 +PYLJ[LKI`(SMYLK/P[JOJVJR>P[O2PT
5V]HRHUK1HTLZ:[L^HY[*VZ[\TLKLZPNUI`,KP[O
/LHK:L[KLZPNUI`:HT*VYTLYHUK-YHUR9
4J2LS] `*VSVY,UNSPZO TPU\[LZ
Last Season
5L[OLYSHUKZ+PYLJ[LKI`3LYULY[:HUKLY
*VSVY 
Dreamed Fashion 
(La mode rêvée) 
-YHUJL  +PYLJ[LKI`4HYJLS3»/LYIPLY
>P[O.HI`4VYSH `1HX\L*H[LSHPUÏ]L-YHUJPZ 
)SHJR^OP[L-YLUJOHUK,UNSPZO 
Animated Fan  
(L’Eventail animé)
-YHUJL  +PYLJ[LKI`iTPSL*VOS.H\TVU[ 
)SHJR^OP[L 
Costume through the Ages,  
executed by the couturier Pascault  
(Le Costume à travers les âges –  
Reconstitué par le couturier Pascault)
-YHUJL +PYLJ[VYHUVU`TV\Z7H[OtMYuYLZ
)SHJR^OP[L
Beautiful Ladies’ Hats  
(Les Chapeaux des belles dames)
-YHUJL  +PYLJ[LKI`iTPSL*VOS.H\TVU[
)SHJR^OP[L
The History of Hats  
(Histoire de chapeaux)
-YHUJL +PYLJ[LKI`iTPSL*VOS.H\TVU[
)SHJR^OP[L
A Retrospective Look at Corsets 
(Rétrospective sur les corsets)
-YHUJLJ +PYLJ[VYHUVU`TV\Z7H[OtUL^ZYLLS
)SHJR^OP[L
The Vanished World of Gloves  
AHUPRSûZ]ȓ[Y\RH]PJ
*aLJOVZSV]HRPH +PYLJ[LKI`1P̿x)mY[H
)SHJR^OP[L
Traveling Lady
<:(+PYLJ[LKI`1LZZPJH4P[YHUP
>P[O9VZZ`KL7HSTH 
*VSVY,UNSPZO
0THNL!=LY[PNV7HYHTV\U[;OL2VIHS*VSSLJ[PVU
FRIDAY 
JANUARY 29 
7:30 PM
Om Shanti Om
Introduced by Anupama Kapse. 
-HYHO2OHUVULVM[OLML^THPUZ[YLHTMLTHSL
KPYLJ[VYZPUJVU[LTWVYHY`)VSS`^VVKPZUV[
[OLVUS`2OHUHZZVJPH[LK^P[OOm Shanti Om
4LNHZ[HY:OHO9\RO2OHUWSH`ZPYVUPJHSS`HU
\URUV^UÄSTL_[YH6TPUSV]L^P[O:OHU[P
HSHYNLY[OHUSPML ZÄSTZ[HY;OLÄST»Z
[P[SLPZH[VUN\LPUJOLLRW\U[OH[YLWYPZLZH
YLSPNPV\ZPUJHU[H[PVUHUKÄSTZVUN¸6T:OHU[P
6T¹MYVT:\IOHZO.OHP»Z [OYPSSLY2HYa
0[[LSSZHZ[VY`VMYL]LUNLHUKYLPUJHYUH[PVUPU
^OPJO6THUK:OHU[PT\Z[ÄUKLHJOV[OLYI`
decoding clues left behind by their onscreen 
KV\ISLZ(YVTHU[PJJVZ[\TLKYHTHS\KPJ
WLYPVKÄSTHY[KLJVMHU[HZ `HUKÄST^P[OPUH
ÄSTOm Shanti OmVќLYZIVSKHUKZWLJ[HJ\SHY
YLÅLJ[PVUZVUUVZ[HSNPHZ[HYKVTHUKJPULWOPSPH
PU)VTIH`JPULTH
0UKPH+PYLJ[LKI`-HYHO2OHU>P[O:OHO9\RO
2OHU+LLWPRH7HK\RVULHUK(YQ\U9HTWHS*VZ[\TL
KLZPNUI`2HYHU1VOHY4HUPZO4HSOV[YH:HUQLL]
4\SJOHUKHUP(Y[KPYLJ[PVUI`:HI\*`YPS*VSVY/PUKP
<YKH^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZTPU\[LZ 
 
0THNL!6T:OHU[P6T9LK*OPSSPLZ,U[ 
;OL2VIHS*VSSLJ[PVU
*V]LYPTHNL!;VU`;HRP[HUP)YLH[O>PSJV*V 
;OL2VIHS*VSSLJ[PVU
SATURDAY 
JANUARY 30
4.30 PM
Don’t Look Now
(YLKOVVKLKJVH[¶[OH[MHPY`[HSL[YVWLVM
3P[[SL9LK9PKPUN/VVK¶NHPUZHUVTPUV\Z
ZPNUPÄJHUJLPU5PJVSHZ9VLN»ZTHZ[LYM\S[OYPSSLY
)HZLKVUHUV]LSSHI`+HWOULK\4H\YPLY
[OLÄST[LSSZVMHTHYYPLKJV\WSLJVTPUN[V
terms with their daughter’s accidental death by 
KYV^UPUN;OLNPYS»ZYLKJVH[HUKP[ZISVVK
YLKJVSVYILJVTL[OLWYPUJPWHSPUKPJH[VYZVM
mental time travel, which takes on the form of 
[YH\TH[PJÅHZOIHJRZHUKZPUPZ[LYWYLTVUP[PVUZ
Don’t Look NowL_JLSZPUNLULYH[PUNH 
T\S[PWSLZLUZLVMKPZVYPLU[H[PVU![LTWVYHS
]PZ\HSHUKZWH[PHS
<2 +PYLJ[LKI`5PJVSHZ9VLN>P[O1\SPL
*OYPZ[PL+VUHSK:\[OLYSHUKHUK/PSHY`4HZVU
*VZ[\TLKLZPNUI`4HYP[(SSLU(UUH4HYPH-LVHUK
(UKYLH.HSLY(Y[KPYLJ[PVUI`.PV]HUUP:VJJVS*VSVY
,UNSPZOTPU\[LZ
1:30 PM
Tony Takitani
Introduced by Kate Sinclair. 
1\U0JOPRH^H»ZHKHW[H[PVUVMHZOVY[Z[VY`I`
/HY\RP4\YHRHTPPZHUL_X\PZP[LS`Z[`SPZOHUK
WVPNUHU[TLKP[H[PVUVULTV[PVUHSH[[HJOTLU[
HUKSVZZ:L[HNHPUZ[[OLIHJRNYV\UKVM
WVZ[^HYHUKTVKLYUKH`1HWHU[OLWSV[
follows the life of Tony Takitani and the young 
^VTHU,PRVOLTHYYPLZ,PRV»ZVIZLZZPVU
with designer clothes and accessories is 
ZVWV^LYM\S[OH[P[LUKZ\WJVUZ\TPUNOLY
HUKL]LU[OYLH[LUZ[VV\[SP]LOLY@L[OLY
WYLVJJ\WH[PVUPZUL]LY[YLH[LKHZL]PKLUJLVM
TVYHSKLJSPULVYZ\WLYÄJPHSP[`"YH[OLYP[PZHU
VWWVY[\UP[`[VWYVILJVTWSL_O\THULTV[PVUZ
Z\JOHZWSLHZ\YLHUKM\SÄSTLU[PU[PTHJ `
PZVSH[PVUSVUNPUNHUKSL[[PUNNV
1HWHU+PYLJ[LKI`1\U0JOPRH^H>P[O0ZZLP
6NH[HHUK9PL4P`HaH^H(Y[KPYLJ[PVUI`@VZOPRHa\
0JOPKH*VSVY1HWHULZL^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZ 
TPU\[LZ
0THNL!;VU`;HRP[HUP)YLH[O>PSJV*V 
;OL2VIHS*VSSLJ[PVU
0THNL!+VU»[3VVR5V^*HZL`7YVKZ,SKVYHKV-PSTZ
;OL2VIHS*VSSLJ[PVU
Lola Montes 
;OLÄUHSÄSTI`KPYLJ[VY4H_6WOSZWYLZLU[Z
the life of the scandalous nineteenth-century 
JV\Y[LZHU3VSH4VU[LZHZP[TPNO[OH]L
ILLUWYLZLU[LKI`HJPYJ\ZTHUHNLYSPRL7;
)HYU\T0UIYLH[O[HRPUNJPULTHZJVWLHUK
L`LWVWWPUNJVSVYZWLJ[HJSLJVTWL[LZ^P[O
moments of tenderness and loss as Montes’ 
SPMLPZYLWSH`LKHZHUHJYVIH[PJMHZOPVUZOV^
]LYZPVUVM[OLYLTLTIYHUJLVM[OPUNZWHZ[
7L[LY<Z[PUV]NP]LZHKLHKWHUWLYMVYTHUJLHZ
[OLJPYJ\ZTHZ[LY^OVZLaLHSMVYWYVÄ[ZTH`
JVUJLHSHKLLWLYWHZZPVUHZOLZ\TTVUZ\W
ÅHZOIHJRZVM4VU[LZ»ZHќHPYZ^P[O-YHUa3PZa[
HUK[OL2PUNVM)H]HYPH
-YHUJL +PYLJ[LKI`4H_6WOSZ>P[O 
4HY[PUL*HYVS7L[LY<Z[PUV]HUK(U[VU>HSIYVVR 
*VZ[\TLKLZPNUI`.LVYNLZ(UULURV]:L[KLZPNUI`
9VILY[*OYPZ[PKuZ*VSVY-YLUJO^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZ 
TPU\[LZ
FP TALKS / FA SHION TIME – 
F ILM TIME
Festival co-curators Tom Gunning and Marketa 
Uhlirova in conversation. 
-HZOPVUOLSWZKLÄUL[OLWYLZLU[TVTLU[I\[
PZHSZVHS^H`ZQ\KNLKHNHPUZ[P[¸-HZOPVU»Z
TVZ[PU[PTH[LYLSH[PVUZOPWPZP[ZYLSH[PVU[V[PTL¹
HJJVYKPUN[VZJOVSHY)HYIHYH=PURLU/V ^
[OLUKVLZMHZOPVUPU[LYHJ[^P[OÄSTVM[LUZLLU
HZ[OLHY[VM[PTL&/V^KVLZKYLZZHY[PJ\SH[L
ÄSTPJ[PTLHUKJHU[OPZPU[LYHJ[PVUJOHSSLUNL
the way we think of fashion and clothing?  
1VPU[OLJVJ\YH[VYZVMWearing TimeÄST
historian Tom Gunning and fashion historian 
4HYRL[H<OSPYV]H[VL_WSVYL[OLZLHUKV[OLY
W\aaSLZ[OH[JHTL\WPU[OLWYVJLZZVMJ\YH[PUN
[OPZWYVNYHT
+PZJ\ZZPVU!TPU\[LZ
6.45 PM 8.15 PM
0THNL!3VSH4VU[LZ9PHS[V7PJ[\YLZ
0THNL!*VZ[\TL(JYVZZ[OL(NLZ 
:=;:]LYPNLZ;LSL]PZPVU
SUNDAY 
JANUARY 31
RESURRECTING AND RE-
EDITING THE CINEMA DIVA
Introduced by festival co-curator Tom Gunning.
Rose Hobart 
(TLYPJHUHY[PZ[1VZLWO*VYULSSJYLH[LK
KLSPJH[L^OPTZPJHSZVTL[PTLZKPZ[\YIPUNIV_
collages in which he gathered everyday objects 
¶[V`ZNSHZZLZTHYISLZIP[ZVM^VVK¶PU
dreamlike arrangements that evoke scenarios 
VMKLZPYLHUKTLTVY `0U[OPZJVSSHNLÄSTOL
WLYMVYTZHZPTPSHYHSJOLT`VUH/VSS`^VVK
TLSVKYHTHWH`PUN[YPI\[L[V9VZL/VIHY[HU
HSTVZ[MVYNV[[LUKP]HVM ZJPULTH*VYULSS
YLJ\[[OL  ÄSTEast of Borneo, eliminated 
all dialogue, overdubbed shots with irrelevant 
T\ZPJKLZ[YV`LKUHYYH[P]LSVNPJWYVQLJ[LKP[
[OYV\NOHIS\LÄS[LYHUKHKKLKMVV[HNLMYVT
ZJPLU[PÄJÄSTZ[OLYLI`[YHUZMVYTPUN/VSS`^VVK
ZJOSVJRPU[VHZ\YYLHSPZ[YL]LYPL*VYULSS[YLH[Z
PTHNLZVM/VSS`^VVKNSHTVYHZPM[OL`^LYL
Z[`SLZMYVT[OLWHZ[[OH[OLYLJ\[ZMVYHTVYL
JVU[LTWVYHY`SVVR
<:( +PYLJ[LKI`1VZLWO*VYULSS>P[O9VZL
/VIHY[)SHJR^OP[L,UNSPZO TPU\[LZ
2.30 PM 4.00 PM
My Fancy High Heels
My Fancy High HeelsPZHUL_WLYPTLU[HS
documentary that traces fashion to its 
TH[LYPHSZHUK[OYV\NO[OLWYVK\J[PVUJOHPU
YL]LHSPUN[OL[YV\ISPUNWYVJLZZ[OH[OH\U[Z[OL
SH[LZ[[YLUKZ>OPSLUV[WVPU[PUNOLYÄUNLYH[
VI]PV\Z]PSSHPUZKPYLJ[VY*OHV[P/VYL]LHSZ
]LY`]PZPISL]PJ[PTZ-YVTP[ZVWLUPUNKLSPNO[PU
HWHPYVMOPNOOLLSZVU4HUOH[[HUZPKL^HSRZ[V
P[ZHTIPN\V\ZHUPTH[LKJVUJS\ZPVU/VYHPZLZ
issues with gentle intensity and sometimes 
KPZ[\YIPUNPTHNLZ
;HP^HU+PYLJ[LKI`*OHV[P/V4\ZPJI` 
*OPOOHV2L*VSVY4HUKHYPU^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZ 
TPU\[LZ
0THNL!9VZL/VIHY[(U[OVSVN`-PST(YJOP]LZ 
5L^@VYR
0THNL!4`-HUJ`/PNO/LLSZ7\ISPJ;LSL]PZPVU:LY]PJL
5.30 PM
Irma Vep, the Last Breath 
The female jewel thief in a black body suit, 
0YTH=LW^OVZLUHTLPZHUHUHNYHTMVY
=HTWPYLKLI\[LKPU3V\PZ-L\PSSHKL»Z 
ZPSLU[ÄSTZLYPHSLes VampiresHUK^HZWSH`LK
I`[OLSLNLUKHY`WLYMVYTLY4\ZPKVYH;OL
ÄN\YLOHZZPUJLILLUHZV\YJLVMMHZJPUH[PVU
MVYWSH`^YPNO[ZHUKÄSTTHRLYZ4PJOLSSL
/HUKLSTHU»ZÄSTIrma Vep, the Last 
Breath refashions the character into a cross-
dressing emblem of the modern mobile sense 
VMNLUKLYHUKWLYZVUHSPKLU[P[ `0THNPUPUN
[OLHNPUN4\ZPKVYH^OVPUOLY[^PSPNO[`LHYZ
sometimes worked as a ticket-taker at the 
*PUtTH[OuX\LMYHUsHPZLPU7HYPZJVUMYVU[
OLYÄJ[PVUHSJV\U[LYWHY[/HUKLSTHUJYLH[LZ
HSHUKZJHWL^OLYLJVZ[\TLJHUYLKLÄUL
PKLU[P[`HUK^OLYL[OLWHZ[JVTLZ[VHJ[VU
[OLWYLZLU[
<:(+PYLJ[LKI`4PJOLSSL/HUKLSTHU 
>P[OAHJRHY`+Y\JRLYHUK-SH^SLZZ:HIYPUH
*VZ[\TLZ![OYLL(:-6<9.HYV:WHYV:L[KLZPNU 
I`4PJOLSSL/HUKLSTHU5HKQH=LYLUH4HYJPU 
*VSVY,UNSPZO/+=PKLVTPU\[LZ
COSTUME CHANGES
Doll Clothes 
4HKLPU ILMVYLOLYMHTV\ZFilm Stills 
series, Cindy Sherman’s kooky animation Doll 
ClothesHU[PJPWH[LZ[OLHY[PZ[»ZTHQVY[OLTLVM
ZLSMMHZOPVUPUN:OLYTHUPZHWHWLYKVSS^OV
JVTLZ[VSPMLPUVYKLY[VL_LYJPZLOLYMYLLKVT
VMJOVPJLV]LYHZLSLJ[PVUVMJ\[V\[V\[Ä[Z¶
\U[PSHOHUKMYVTHIV]LPU[LY]LULZ
<:( +PYLJ[LKI`*PUK`:OLYTHU>P[O*PUK`
:OLYTHU)SHJR^OP[L,UNSPZOTPU\[LZ
 
Grey Gardens 
;OL4H`ZSLZIYV[OLYZ»ÄSTPZHNLULYV\Z
YHTISPUNWVY[YH`HSVMHTV[OLYKH\NO[LY
YLSH[PVUZOPWVM[OLMVYTLYZVJPHSP[LZHUK
ILH\[PLZ¸)PN,KPL¹HUK¸3P[[SL,KPL¹)V\]PLY
)LHSL1HJRPL2LUULK`»ZH\U[HUKJV\ZPU;OL
two women are shown talking, squabbling, 
ZPUNPUNHUKYLTPUPZJPUNV]LYVSKWOV[VNYHWOZ
^OPSLWLYMVYTPUNKHPS`YV\[PULZPU[OLPY]HZ[
ZLTPKLYLSPJ[,HZ[/HTW[VULZ[H[L.YL`
.HYKLUZ0[PZOHYKS`Z\YWYPZPUN[OH[[OL
4H`ZSLZ»ÄSTOHZILJVTLZVTL[OPUNVMH
T\Z[ZLLPUMHZOPVUJPYJSLZ3P[[SL,KPLZ[LHSZ
the show with her highly individual, eccentric, 
\U^P[[PUNS`¸]PU[HNL¹Z[`SL!¸0KPKU»[OH]L
time, taking care of mother, to get out and 
I\`JSV[OLZ:V0\ZLK^OH[^HZSLM[VMTPUL
HUKTV[OLY»ZPU[OLH[[PJ¹>OPSL[OLYLPZH
tendency to focus on the women’s glamorous 
WHZ[3P[[SL,KPL»ZZOLLYQV`PU^LHYPUNJSV[OLZ
OLSWZHUJOVY[OLÄSTPU[OLWYLZLU[SLUKPUNP[
HZH[PZM`PUN]PZ\HSYPJOULZZ/LYMYLX\LU[HUK
L]LYZ\YWYPZPUNJVZ[\TLJOHUNLZJYLH[LP[Z
\UPX\LZLUZLVMYO`[OTHUKÅV ^
<:( +PYLJ[LKI`(SILY[4H`ZSLZ+H]PK4H`ZSLZ
,SSLU/V]KL4\ѝL4L`LY>P[O,KP[O)V\]PLY)LHSL
,KP[O¸3P[[SL,KPL¹)V\]PLY)LHSL)YVVRZ/`LYZHUK
5VYTHU=PUJLU[7LHSL*VSVY,UNSPZO TPU\[LZ
0THNL!0YTH=LW;OL3HZ[)YLH[O3H\YH3LILY
CREDITS
COLLABORATORS
Fashion ProjectPZHUL_WLYPTLU[HSJ\S[\YHSZWHJL
KL]V[LK[VJ\YH[VYPHSWYVQLJ[ZHUKWYVNYHTZ[OH[L_WSVYL
and celebrate fashion and the culture surrounding its 
KLZPNUPUUV]H[PVUWYVK\J[PVUHUKJVUZ\TW[PVU(U
PUP[PH[P]LVM)HS/HYIV\Y:OVWZP[^HZJVUJLW[\HSPaLK
HUKKL]LSVWLKI`*H[O`3Lќ-HZOPVU7YVQLJ[PZ
JVSSHIVYH[PUN^P[ONYV\UKIYLHRPUN3VUKVUIHZLK
J\YH[VYHUKL_OPIP[PVUTHRLY1\KP[O*SHYRMVY[OV\NO[
WYV]VRPUNL_OPIP[PVUZWYVNYHTZHUKHJ[P]P[PLZ
Fashion in FilmPZHUL_OPIP[PVUYLZLHYJOHUK
LK\JH[PVUWYVQLJ[IHZLKH[*LU[YHS:HPU[4HY[PUZ
*VSSLNLVM(Y[HUK+LZPNU<UP]LYZP[`VM[OL(Y[Z
3VUKVU0[PZHSLHKPUNPU[LYUH[PVUHSWYVQLJ[L_WSVYPUN
[OLJVTTVUNYV\UKZOHYLKI`MHZOPVUHUKÄST0UP[Z
WYVNYHTTPUNP[KYH^ZVUHYPJOOPZ[VY`VM[OLTV]PUN
image and brings together documentary and fashion 
ÄSTZJVTTLYJPHSZUL^ZYLLSZLHYS`JPULTHHUK
L_WLYPTLU[HSÄSTHZ^LSSHZJSHZZPJHUKMVYNV[[LUNLTZ
PU,\YVWLHU(TLYPJHUHUK^VYSKJPULTHZ;OYV\NOH
MVJ\ZVUMHZOPVUHUKÄSTJVZ[\TLP[IYPUNZ[VNL[OLY
[OLMHZOPVUPUK\Z[Y `JPULWOPSPHWVW\SHYJ\S[\YLHY[HUK
[OL\UKLYNYV\UK
CONTRIBUTORS
Tom GunningPZ,K^PU(HUK)L[[`3)LYNTHU
+PZ[PUN\PZOLK:LY]PJL7YVMLZZVYVM(Y[/PZ[VY `*PULTH
and Media Studies, and the College Classics at 
<UP]LYZP[`VM*OPJHNV/LOHZ^YP[[LUL_[LUZP]LS`VU
WYVISLTZVMLHYS`HUKZPSLU[ÄST(TLYPJHUH]HU[NHYKL
JPULTHHUK/VSS`^VVKÄST/LOHZW\ISPZOLK[^V
books, The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and 
Modernity^PUULY*05,4(*PLH^HYKHUKD. W. 
.YPѝ[OHUK[OL6YPNPUZVM(TLYPJHU5HYYH[P]L-PST!;OL
Early Years at Biograph, and over one hundred articles, 
JH[HSVN\LLZZH`ZHUKIVVRJOHW[LYZ0U .\UUPUN
^HZ[OLYLJPWPLU[VM[OL+PZ[PUN\PZOLK(JOPL]LTLU[
(^HYKMYVT[OL(UKYL^>4LSSVU-V\UKH[PVUPU
YLJVNUP[PVUVMOPZTHQVYJVU[YPI\[PVU[V[OLÄLSKZVMÄST
OPZ[VY`HUK[OLVY `
Marketa Uhlirova is co-founder, director, and curator of 
the Fashion in Film Festival and a senior research fellow 
H[*LU[YHS:HPU[4HY[PUZ<UP]LYZP[`VM[OL(Y[Z3VUKVU
:OLPZ[OLLKP[VYVM-HZOPVUPU-PST»ZW\ISPJH[PVUZ
including If Looks Could Kill: Cinema’s Images of 
Fashion, Crime and Violence and Birds of Paradise: 
Costume as Cinematic Spectacle^PUULYVM;OL4VZ[
)LH\[PM\S:^PZZ)VVRZVM:OLOHZJVU[YPI\[LK
ÄSTWYVNYHTZHUKPUZ[HSSH[PVUZ[VT\ZL\TL_OPIP[PVUZ
HUKPZHYLN\SHYZWLHRLYH[[OL)YP[PZO-PST0UZ[P[\[L
HUK4\ZL\TVM[OL4V]PUN0THNL5L^@VYR:OLOHZ
contributed articles to journals and magazines, including 
Fashion Theory, Art Monthly, Aperture, and <T̻SLJ
Anupama KapsePZHZZPZ[HU[WYVMLZZVYVMÄSTZ[\KPLZ
H[8\LLUZ*VSSLNL*<5@/LYZWLJPHSPaH[PVUZPUJS\KL
ZPSLU[JPULTHJVTWHYH[P]LOPZ[VYPVNYHWO `[OLVYPLZ
VMÄSTTLSVKYHTHZWLJ[H[VYZOPWHUKZ[HYZ[\KPLZ
(TVUNOLYYLJLU[W\ISPJH[PVUZHYL[OLJVLKP[LK
book Silent Cinema and the Politics of Space and the 
forthcoming Film as Body/Politic: Indian Cinema, the 
Early Years
Kate SinclairPZYLZLHYJOHUKWYVK\J[PVUHZZPZ[HU[
MVY-HZOPVUPU-PSTHZ^LSSHZHMYLLSHUJLZ[`SPZ[:OL
NYHK\H[LKMYVT<UP]LYZP[`MVY[OL*YLH[P]L(Y[ZPU
^P[OHÄYZ[JSHZZOVUVYZ)(KLNYLLPUMHZOPVUWYVTV[PVU
HUKPTHNPUN>P[OPUZ[`SPUNHUKWYVK\J[PVU2H[LOHZ
worked with clients including Vanity Fair, The Sunday 
Times Style, Garage Magazine, and Wylde Magazine
:LH[PUNK\YPUN[OLÄSTMLZ[P]HSPZSPTP[LK
Please arrive early. 
(ZLSLJ[PVUVMIVVRZVUÄSTJOVZLU 
by the festival’s curators is available at  
Books & Books, Bal Harbour Shops.
:WVUZVYLKI`!
Fashion Project 
)HS/HYIV\Y:OVWZ 
 *VSSPUZ(]L)HS/HYIV\Y-3 
^^ ^MHZOPVUWYVQLJ[IOZJVT 
 
PUMV'MHZOPVUWYVQLJ[IOZJVT
Partnered by:
PARTNERS
The mission of Miami Dade College’s Miami 
International Film Festival is to connect art with 
audiences and foster a value for cinema for future 
NLULYH[PVUZ9\UUPUNHUU\HSS`ZPUJL [OLYK
LKP[PVU^PSS[HRLWSHJL4HYJO¶
The Lynn and Louis Wolfson II Florida Moving 
Image ArchivesJVSSLJ[ZWYLZLY]LZJH[HSVNZ
HUKTHRLZHJJLZZPISLÄSTHUK]PKLVTH[LYPHSZ[OH[
KVJ\TLU[-SVYPKH»ZOPZ[VY`HUKJ\S[\YL;OL(YJOP]LZ
is an essential resource for the community, state, and 
UH[PVUHUKWYV]PKLZ\UPX\LTH[LYPHSZ[VYLZLHYJOLYZ
ÄSTHUK]PKLVWYVK\JLYZHUK[OLNLULYHSW\ISPJ(
`LHYYV\UKZJYLLUPUNWYVNYHTMLH[\YLZTH[LYPHSZMYVT
[OL(YJOP]LZ»JVSSLJ[PVUZHUK[OVZLVMV[OLYHYJOP]LZ
[OYV\NOV\[[OLUH[PVUHUKHIYVHK
The Lowe Art Museum is Miami’s oldest art institution, 
^P[OHJVSSLJ[PVUVMTVYL[OHUVIQLJ[ZZWHUUPUN
`LHYZVMHY[HUKJ\S[\YL
Tui Pranich is the creative director of Tui Lifestyle, 
^P[OZOV^YVVTZPU4PHTP5L^@VYR*P[ `3HZ=LNHZ
HUK7HUHTH;\P3PMLZ[`SLPZHOPNOLUKOVTLM\YUPZOPUN
JVTWHU`VќLYPUN^OP[LNSV]LKLSP]LY`HUKPUZ[HSSH[PVU
PUHZSP[[SLHZZL]LU[`[^VOV\YZ7YHUPJOJVTIPULZHSS
LSLTLU[ZVMS\_\Y`SP]PUNPU[\YURL`JVSSLJ[PVUZ[OH[THRL
Z[`SPZOSP]PUNHJVU]LUPLU[ZPTWSLJOVPJL
THANKS
;OLMLZ[P]HSPZNLULYV\ZS`ZWVUZVYLKI`)HS/HYIV\Y
:OVWZHUK>OP[THU-HTPS`+L]LSVWTLU[>P[ONYH[LM\S
thanks to all individuals and organizations that made 
[OPZWYVNYHTWVZZPISL!(NUuZ)LY[VSHH[.H\TVU[7H[Ot
HYJOP]LZ"AVYHU:PUVIHKH[[OL3PIYHY`VM*VUNYLZZ"
*OLY`S:[LWOLUZVUH[)HS/HYIV\Y:OVWZ"(SLZZHUKYH
.YPNUHZJOP1\KP[O*SHYR1HTLZ/LUULZZ `:HTHU[OH
;YHLNLY3\PZH1PTLULa(SLQHUKYHAHTWHYLSSPHUK
(UKYLH.VSSPUH[-HZOPVU7YVQLJ[";\P7YHUPJOHUK
2H[OSLLU;H`SVYVM;\P3PMLZ[`SL"9LUL9HTVZH[3`UU
HUK3V\PZ>VSMZVU00-SVYPKH4V]PUN0THNL(YJOP]LZ"1PSS
+L\WPHUK:\ZHUUL/HHZLH[3V^L(Y[4\ZL\T"1HPL
3HWSHU[LHUK:HYHO9VќTHUH[4PHTP0U[LYUH[PVUHS-PST
Festival; Michael Plunkett and Margaret Zwilling at Metro 
7PJ[\YLZ"(UUL[[L>H[:[\KPV4PJOLSSL/HUKLSTHU"
;PќHU`.YLLU^VVKH[:^HUR4V[PVU7PJ[\YLZ"6UK̿LQ
)LJRH[2Ym[Rû-PST7YHOH")LU*YVZZSL`4HYYHH[
1HU\Z-PSTZ"5H[OHU-H\Z[`UH[:[YHUK9LSLHZPUN"
+H]L-YHURSPUH[9PHS[V7PJ[\YLZ"1VOU2SHJZTHUUH[
(U[OVSVN`-PST(YJOP]LZ"3`UU>\H[7\ISPJ;LSL]PZPVU
:LY]PJL"4HYPH)LYNLUTHUH[:=;"1VOU4J2UPNO[H[
)-0"HUK*OHYSPL:TP[OH[*OHYSPL:TP[O+LZPNU
